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Suharwono. 2021. “Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu 
Pedidikan Sekolah di SD Negeri Mangunsari 01 Salatiga”. Tesis. Program Studi 
Magister Administrasi Pendidikan. Sekolah Pascasarjana. Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Pembimbing I Markhamah Pembimbing II Suyatmini. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran kepala sekolah 
sebagai supervisor dan peran kepala sekolah sebagai manajer dalam peningkatan 
mutu pendidikan di SD Negeri Mangunsari 01 Kota Salatiga. Penelitian ini 
menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan disain fenomologis. 
Untuk informan melibatkan kepala sekolah, guru dan karyawan. teknik 
pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. 
Analisis data menggunakan tiga jalur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, 
yaitu: (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan 
kesimpulan/verifikasi. keabsahan data yang menggunakan teknik trianggulasi 
sumber dan trianggulasi metode.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepala sekolah SD Negeri 
Mangunsari 01 Salatiga dalam menjalankan perannya sebagai supervisor untuk 
meningkatkan mutu pendidikan di SD Negeri Mangunsari 01 Salatiga memiliki 
tiga strategi peran kepala sekolah sebagai supervisor yang meliputi: merencanakan 
program supervisi akademik, melaksanakan program supervisi akademik dan 
mengambil tindakan lanjutan dari program supervisi yang telah dilaksanakan. 
Proses supervisi dilakukan oleh kepala sekolah dengan observasi langsung dengan 
mengunjungi kelas dimana kepala sekolah menilai kinerja guru dalam proses 
belajar mengajar. Sebelum melakukan observasi, kepala sekolah memberikan 
bimbingan dengan menyediakan waktu, materi, kelas dan alat yang dibutuhkan 
dalam pelaksanaan supervisi. Hasil supervisi akan dibahas dalam rapat sebagai 
umpan balik kepala sekolah dengan guru yang telah disupervisi.  
Peran kepala sekolah sebagai manajer di SD Negeri Mangunsari 01 
Salatiga mengambil langkah-langkah antara lain: perencanaan program, 
pengorganisasian program, pengembangan sumber daya manusia dan pengerahan 
staf. Dengan langkah-langkah tersebut antara lain penerapan total quality, 
melibatkan pihak eksternal, dan evaluasi berkelanjutan, sehingga SD Negeri 
Mangunsari 01 Salatiga menjadi pendidikan berbasis mutu dengan persentase 
kelulusan mencapai 100%. 








Suharwono. 2021. “Leadership of the Principal in in Improving the Quality of 
School Education at SD Negeri Mangunsari 01 Salatiga”. Thesis. Master of 
Education Administration Study Program. School graduate. muhammadiyah 
Surakarta university. Advisor 1 Markhamah Advisor 2 Suyatmini. 
The purpose of this study was to analyze the role of the principal as a supervisor 
and the role of the principal as a manager in improving the quality of education 
at SD Negeri Mangunsari 01 Salatiga City. This study uses a qualitative 
descriptive research method with a phenomological design. The informants 
involved principals, teachers and employees. data collection techniques using 
interviews, observation, and documentation. Data analysis uses three activity 
lines that occur simultaneously, namely: (1) data reduction, (2) data presentation, 
and (3) conclusion drawing/verification. the validity of the data using source 
triangulation techniques and method triangulation. 
The results of this study indicate that the principal of SD Negeri 
Mangunsari 01 Salatiga in carrying out his role as a supervisor to improve the 
quality of education at SD Negeri Mangunsari 01 Salatiga has three strategies for 
the role of the principal as a supervisor which includes: planning academic 
supervision programs, implementing academic supervision programs and taking 
action the continuation of the supervision program that has been implemented. 
The supervision process is carried out by the principal with direct observation by 
visiting the class where the principal assesses the performance of the teacher in 
the teaching and learning process. Before making observations, the principal 
provides guidance by providing the time, material, class and tools needed in the 
implementation of supervision. The results of the supervision will be discussed in 
a meeting as the principal's feedback with the teachers who have been supervised. 
The role of the principal as a manager at SD Negeri Mangunsari 01 
Salatiga takes steps including: planning programs, organizing programs, 
developing human resources and mobilizing staff. With these steps including the 
application of total quality, involving external parties, and continuous evaluation, 
so that SD Negeri Mangunsari 01 Salatiga becomes quality-based education with 
a passing percentage reaching 100%. 
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